






































PAULET Valentine THESE : 2011 – TOU 3 – 4048 
LA FEMINISATION DE LA PROFESSION VETERINAIRE EN FRANCE : ANALYSE 
DE SON IMPACT A PARTIR D’ENQUETE AUPRES DE PRATICIENS LIBERAUX 
Dans ce document, figure l’ensemble des tris croisés réalisés sur les variables 1a. 
Sexe et 1a. Sexe/1d. Age de l’enquête réalisée auprès de 2374 vétérinaires 
praticiens libéraux en France et initiée par la Caisse Autonome de Retraite et de 
Prévoyance Vétérinaire (CARPV) et le groupe de réflexion Valovet. 
Les intitulés des tableaux correspondent aux formulations telles qu’elles avaient été 
posées dans le questionnaire. Il apparaît en vert les modalités pour lesquelles il y a 
une surreprésentation et en bleu une sous-représentation par rapport à l’effectif 
attendu s’il y avait indépendance entre ces modalités et la variable 1a.Sexe ou 
1a.Sexe/1d.Age.
Tris croisés sur le sexe
Khi2=46,8  ddl=1  p=0,001  (Très significatif) 
1b. Mode de Vie / 1a. Sexe 
Une femme Un homme Total 
En couple 484 (81,6)* 1 567 (91,8) 2 051 (89,2) 
Seul(e) 109 (18,4) 140 (8,2) 249 (10,8) 
Total 594 (100,0) 1 706 (100,0) 2 300 (100,0) 
* Entre parenthèse : les pourcentages en colonnes
Khi2=112,7  ddl=3  p=0,001  (Très significatif) 1c. Situation matrimoniale /  
1a. Sexe Une femme Un homme Total 
Autres situations 56 (10,6) 88 (5,3) 144 (6,6) 
Célibataire 93 (17,5) 85 (5,2) 178 (8,2) 
Divorcé(e) 41 (7,8) 98 (5,9) 139 (6,4) 
Marié(e) 340 (64,2) 1 378 (83,6) 1 717 (78,9) 
Total 529  (100,0) 1 648 (100,0) 2 177 (100,0) 
Khi2=232,7  ddl=2  p=0,001  (Très significatif) 
1d. Classe d'âge / 1a. Sexe 
Une femme Un homme Total 
< 40 ans 308 (51,2) 388 (22,3) 695 (29,7) 
De 40 à 49 ans 212 (35,4) 615 (35,4) 827 (35,4) 
50 ans et plus 80 (13,4) 735 (42,3) 815 (34,9) 
Total 600 (100,0) 1 737 (100,0) 2 337 (100,0) 
Khi2=86,5  ddl=4  p=0,001  (Très significatif) 
3a. Motivations (soigner) / 1a. Sexe  Une femme Un homme Total 
Très faible 5 (0,9) 32 (2,0) 37 (1,7) 
Faible 9 (1,6) 47 (2,9) 56 (2,5) 
Moyenne 31 (5,3) 225 (13,8) 255 (11,6) 
Elevée 145 (24,9) 578 (35,6) 722 (32,8) 
Très élevée 391 (67,3) 743 (45,7) 1 134 (51,4) 
Total 581 (100,0) 1 625 (100,0) 2 205 (100,0) 
Khi2=63,7  ddl=4  p=0,001  (Très significatif) 3b. Motivations (vivre à la campagne) /
1a. Sexe Une femme Un homme Total 
Très faible 178 (31,7) 299 (19,0) 477 (22,3) 
Faible 44 (7,8) 128 (8,2) 172 (8,1) 
Moyenne 134 (23,8) 306 (19,5) 440 (20,6) 
Elevée 133 (23,7) 447 (28,4) 580 (27,2) 
Très élevée 74 (13,1) 393 (25,0) 466 (21,8) 
Total 562 (100,0) 1 573 (100,0) 2 135 (100,0) 
Khi2=193,4  ddl=4  p=0,001  (Très significatif) 3c. Motivations (amour des animaux) /  
1a. Sexe Une femme Un homme Total 
Très faible 8 (1,5) 37 (2,3) 46 (2,1) 
Faible 11 (1,9) 70 (4,4) 81 (3,7) 
Moyenne 49 (8,4) 407 (25,4) 456 (20,9) 
Elevée 151 (25,9) 598 (37,3) 748 (34,3) 
Très élevée 362 (62,3) 490 (30,6) 852 (39,0) 
Total 581 (100,0) 1 602 (100,0) 2 183 (100,0) 
Khi2=36,8  ddl=4  p=0,001  (Très significatif) 3d. Motivations (intérêt des études) /  
1a. Sexe Une femme Un homme Total 
Très faible 45 (7,8) 128 (8,0) 173 (8,0) 
Faible 29 (5,1) 114 (7,1) 143 (6,6) 
Moyenne 141 (24,5) 533 (33,3) 674 (30,9) 
Elevée 224 (38,9) 602 (37,6) 826 (37,9) 
Très élevée 136 (23,7) 226 (14,1) 362 (16,6) 
Total 575 (100,0) 1 604 (100,0) 2 179 (100,0) 
Khi2=32,7  ddl=4  p=0,001  (Très significatif) 3e. Motivations (prestige de la profession) / 1a. 
Sexe Une femme Un homme Total 
Très faible 167 (29,5) 305 (19,4) 472 (22,1) 
Faible 73 (12,9) 206 (13,1) 279 (13,1) 
Moyenne 211 (37,2) 591 (37,7) 802 (37,5) 
Elevée 98 (17,3) 380 (24,2) 478 (22,4) 
Très élevée 18 (3,2) 88 (5,6) 106 (5,0) 
Total 566 (100,0) 1 570 (100,0) 2 137 (100,0) 
Khi2=75,6  ddl=4  p=0,001  (Très significatif) 
3f. Motivations (revenus) / 1a. Sexe Une femme Un homme Total 
Très faible 111 (19,6) 151 (9,5) 262 (12,1) 
Faible 76 (13,4) 117 (7,4) 194 (9,0) 
Moyenne 244 (42,9) 733 (46,1) 977 (45,3) 
Elevée 123 (21,7) 506 (31,8) 629 (29,2) 
Très élevée 14 (2,4) 83 (5,2) 96 (4,5) 
Total 568 (100,0) 1 590 (100,0) 2 158 (100,0) 
   
Khi2=17,3  ddl=4  p=0,002  (Très significatif) 3g. Motivations (maîtrise du temps de travail) 
/ 1a. Sexe Une femme Un homme Total 
Très faible 224 (39,8) 481 (30,9) 705 (33,2) 
Faible 73 (13,0) 275  (17,7) 348 (16,4) 
Moyenne 151 (26,8) 446 (28,6) 596 (28,1) 
Elevée 83 (14,8) 270 (17,3) 354 (16,7) 
Très élevée 31 (5,6) 86 (5,5) 118 (5,5) 
Total 562 (100,0) 1 559 (100,0) 2 121 (100,0) 
Khi2=36,0  ddl=4  p=0,001  (Très significatif) 3h. Motivations (être son propre patron) /  
 1a. Sexe Une femme Un homme Total 
Très faible 95 (16,6) 153 (9,5) 248 (11,4) 
Faible 35 (6,0) 106 (6,6) 141 (6,5) 
Moyenne 143 (25,1) 315 (19,6) 458 (21,0) 
Elevée 169 (29,5) 551 (34,3) 719 (33,0) 
Très élevée 130 (22,7) 483 (30,0) 612 (28,1) 
Total 572 (100,0) 1 607 (100,0) 2 179 (100,0) 
Khi2=169,6  ddl=6  p=0,001  (Très significatif) 
4a. Activité individuelle actuelle / 1a. Sexe 
Une femme Un homme Total 
Canine 465 (77,7) 828 (48,1) 1 293 (55,8) 
Equine 17 (2,8) 51 (2,9) 68 (2,9) 
Industriel 7 (1,1) 27 (1,6) 34 (1,5) 
Mixte à dominante canine 55 (9,2) 356 (20,7) 410 (17,7) 
Mixte à dominante rurale 32 (5,3) 311 (18,1) 343 (14,8) 
NSP/SR 19 (3,2) 77 (4,4) 95 (4,1) 
Rurale 5 (0,8) 72 (4,2) 76 (3,3) 
Total 598 (100,0) 1 721 (100,0) 2 319 (100,0) 
Khi2=39,9  ddl=2  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques 
inférieures à 5 : 2) 4d. Mode d’exercice / 1a. Sexe 
Une femme Un homme  Total 
Collaborateur Libéral 38 (6,4) 26 (1,5) 64 (2,8) 
Libéral 561 (93,6) 1 700 (98,5) 2 261 (97,2) 
Total 600 (100,0) 1 726 (100,0) 2 326 (100,0) 
Khi2=0,941  ddl=1  p=0,333 (Peu significatif) 4a. Spécialité /1a. Sexe 
Une femme Un homme Total 
Non 373 (77,5) 1 041 (79,8) 1 414 (79,1) 
Oui 108 (22,5) 264 (20,2) 372 (20,9) 
Total 481 (100,0) 1 305 (100,0) 1 786 (100,0) 
Khi2=15,5  ddl=3  p=0,002  (Très significatif) 4b. Région / 1a. Sexe 
Une femme Un homme Total 
Grande agglomération 55 (9,3) 167 (9,7) 222 (9,6)
Ile de France 53 (8,8) 93 (5,4) 145 (6,3)
Rurale 211 (35,3) 726 (42,3) 936 (40,5)
Ville 278 (46,6) 732 (42,6) 1 010 (43,7)
Total 597 (100,0) 1 717 (100,0) 2 314 (100,0)
Khi2=70,8  ddl=6  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques 
inférieures à 5 : 1) 4c. Nombre total de vétérinaires (hommes et 
femmes) / 1a. Sexe 
Une femme Un homme Total 
Aucun 34 (7,1) 64 (4,3) 98 (5,0) 
moins de 1 8 (1,6) 7 (0,5) 15 (0,8) 
de 1 à moins de 2 193 (40,4) 400 (26,8) 593 (30,1) 
de 2 à moins de 3 133 (27,9) 400 (26,8) 533 (27,1) 
de 3 à moins de 4 58 (12,2) 296 (19,9) 354 (18,0) 
de 4 à moins de 5 34 (7,1) 158 (10,6) 192 (9,7) 
plus de 5 18 (3,7) 167 (11,2) 184 (9,4) 
Total 477 (100,0) 1 493 (100,0) 1 970 (100,0) 
Khi2=24,3  ddl=4  p=0,001  (Très significatif) 4c. Nombre total d'employés vétérinaires 
(hommes et femmes) /  
1a. Sexe
Une femme Un homme Total 
Aucun 61 (19,1) 146 (12,7) 207 (14,1) 
moins de 1 62 (19,3) 153  (13,4) 215 (14,7) 
de 1 à moins de 2 134 (42,0) 494 (43,2) 628 (42,9) 
de 2 à moins de 3 35 (10,8) 191 (16,7) 226 (15,4) 
plus de 3 28 (8,8) 159 (13,9) 187 (12,8) 
Total 320 (100,0) 1 143 (100,0) 1 463 (100,0) 
Khi2=50,1  ddl=6  p=0,001  (Très significatif) 4c. Nombre total d’ASV (hommes et femmes) / 
1a. Sexe Une femme Un homme Total 
Aucun 23 (4,5) 78 (5,0) 101 (4,9) 
moins de 1 22 (4,2) 41 (2,6) 62 (3,0) 
de 1 à moins de 2 165 (32,2) 367 (23,7) 532 (25,8) 
de 2 à moins de 3 168 (32,7) 405 (26,1) 572 (27,8) 
de 3 à moins de 4 65 (12,7) 312 (20,2) 378 (18,3) 
de 4 à moins de 5 44 (8,5) 168 (10,8) 212 (10,3) 
plus de 5 26 (5,1) 179 (11,6) 205 (10,0) 
Total 512 (100,0)  1 549 (100,0) 2 061 (100,0) 
Khi2=159,5  ddl=1  p=0,001  (Très significatif)4d. Temps de travail / 1a. Sexe Une femme Un homme Total 
Temps complet 449 (75,3) 1 621 (94,1) 2 070 (89,2) 
Temps partiel 147 (24,7) 102 (5,9) 250 (10,8) 
Total 596 (100,0) 1 723 (100,0) 2 320 (100,0) 
Khi2=2,39  ddl=1  p=0,118  (Peu significatif) 4d. Nombre de structure d’exercice / 1a. Sexe Une femme Un homme Total 
Plusieurs 46 (8,1) 170 (10,5) 217 (9,9) 
Une 523 (91,9) 1 453 (89,5) 1 976 (90,1) 
Total 569 (100,0) 1 623 (100,0) 2 192 (100,0) 
Khi2=15,1  ddl=1  p=0,001  (Très significatif) 4d. Nature de l’installation / 1a. Sexe Une femme Un homme Total 
Création 224 (42,7) 467 (33,0) 690 (35,6) 
Rachat 300 (57,3) 947 (67,0) 1 247 (64,4) 
Total 524 (100,0) 1 414 (100,0) 1 938 (100,0) 
Khi2=10,7  ddl=1  p=0,001  (Très significatif) 4e. Nature de la situation actuelle/ 1a. Sexe Une femme Un homme Total 
Provisoire 93 (15,6) 179 (10,5) 272 (11,8) 
Stable 500 (84,4) 1 531 (89,5) 2 031 (88,2) 
Total 592 (100,0) 1 710 (100,0) 2 302 (100,0) 
Khi2=184,5  ddl=2  p=0,001  (Très significatif  4f. Organisation : nombre d’heures travaillées/ 
1a. Sexe Une femme Un homme Total 
< 35 h par semaine 93 (17,4) 68 (4,4) 160 (7,7) 
de 35 à 49 h par semaine 279 (52,5) 554 (35,5) 833 (39,8) 
50 h et plus par semaine 160 (30,1) 938 (60,1) 1 099 (52,5) 
Total 532 (100,0) 1 560 (100,0) 2 092 (100,0) 
Khi2=19,5  ddl=4  p=0,001  (Très significatif) 4f. Organisation : heure habituelle de fin de 
journée / 1a. Sexe Une femme Un homme Total 
avant 18 h 16 (2,8) 11 (0,7) 27 (1,2) 
18 h 40 (7,0) 94 (5,6) 134 (6,0) 
19 h 349 (60,8) 1 062 (63,8) 1 410 (63,0) 
20 h 153 (26,7) 439 (26,4) 593 (26,5) 
après 20 h 15 (2,6) 58 (3,5) 73 (3,3) 
Total 574 (100,0) 1 664 (100,0) 2 238 (100,0) 
Khi2=92,5  ddl=3  p=0,001  (Très significatif) 4f. Organisation : nombre de jours libres du 
lundi au vendredi/ 1a. Sexe Une femme Un homme Total 
Aucun 91 (16,2) 473 (28,8) 563 (25,6) 
1 jour/semaine 299 (53,3) 941 (57,3) 1 239 (56,3) 
2 jours/semaine 139 (24,9) 177 (10,8) 316 (14,4) 
3 jours/semaine et plus 31 (5,6) 51 (3,1) 82 (3,7) 
Total 560 (100,0) 1 641 (100,0) 2 201 (100,0) 
Khi2=31,6  ddl=6  p=0,001  (Très significatif) 4f. Organisation : nombre de samedis 
travaillés/an /1a. Sexe Une femme Un homme Total 
Aucun 16 (3,0) 36 (2,2) 52 (2,4) 
moins d'un samedi sur 3 88 (16,0) 177 (10,8) 265 (12,1) 
un samedi sur 3 5 (0,8) 28 (1,7) 33 (1,5) 
moins d'un samedi sur 2 68 (12,4) 246 (15,1) 314 (14,4) 
un samedi sur 2 97 (17,7) 264 (16,2) 361 (16,6) 
plus d'un samedi sur 2 199 (36,1) 731 (44,8) 930 (42,7) 
tous les samedis 77 (14,0) 148 (9,1) 225 (10,3) 
Total 550 (100,0) 1 630 (100,0) 2 180 (100,0) 
Khi2=93,1  ddl=4  p=0,001  (Très significatif) 4f. Organisation : nombre de soirs de 
garde/semaine /1a. Sexe Une femme Un homme Total 
aucun 184 (36,2) 267 (17,2) 451 (21,9) 
moins d'1 soir/2 par semaine 232 (45,5) 1 022 (65,8) 1 254 (60,8) 
1 soir/2 par semaine 22 (4,3) 69 (4,5) 91 (4,4) 
plus d'1 soir/ 2 par semaine 25 (5,0) 93 (6,0) 118 (5,7) 
tous les soirs 46 (9,0) 102 (6,6) 148 (7,2) 
Total 510 (100,0) 1 553 (100,0) 2 063 (100,0) 
Khi2=3,21  ddl=4  p=0,525  (Peu significatif) 4f. Organisation : nombre de semaines de 
vacances/an /1a. Sexe Une femme Un homme Total 
Aucune 19 (3,3) 41 (2,4) 60 (2,6) 
moins d'1 mois/an 117 (20,4) 307 (18,3) 424 (18,8) 
1 mois/an 75 (13,1) 211 (12,5) 286 (12,7) 
entre 1 et 2 mois/an 297 (51,9) 917 (54,5) 1 214 (53,8) 
plus de 2 mois/an 65 (11,4) 207 (12,3) 273 (12,1) 
Total 573 (100,0) 1 684 (100,0) 2 257 (100,0) 
Khi2=34,7  ddl=3  p=0,001  (Très significatif) 4h. Modifications d'horaires dans l'avenir /1a. 
Sexe Une femme Un homme Total 
Oui, des aménagements 153 (26,3) 342 (20,5) 494 (22,0) 
Oui, une augmentation 50 (8,5) 60 (3,6) 110 (4,9) 
Oui, une diminution 123 (21,2) 412 (24,7) 536 (23,8) 
Non 255 (43,9) 856 (51,2) 1 110 (49,3) 
Total 580 (100,0) 1 670 (100,0) 2 250 (100,0) 
Khi2=285,8  ddl=2  p=0,001  (Très significatif) 5a. Revenus structure familiale : part de l'activité 
vétérinaire/1a. Sexe Une femme Un homme Total 
< 50% 167 (28,1) 90 (5,3) 257 (11,1) 
50 à 70% 231 (38,9 543 (31,7) 774 (33,6) 
80 à 100% 196 (33,0) 1 080 (63,0) 1 276 (55,3) 
Total 593 (100,0) 1 714 (100,0) 2 307 (100,0) 
Khi2=279,3  ddl=4  p=0,001  (Très significatif)5b. Revenus structure familiale : tranche de 
revenu des activités  
(en euros nets annuels) /1a. Sexe Une femme  Un homme Total 
< 20 000 € 106 (18,6) 100 (6,0) 206 (9,1) 
de 20 000 à 40 000 € 217 (38,2) 281 (16,8) 499 (22,2) 
de 40 000 à 60 000 € 153 (27,0) 483 (28,7) 636 (28,3) 
de 60 000 à 90 000 € 77 (13,5) 532 (31,7) 609 (27,1) 
> 90 000 € 15 (2,6) 284 (16,9) 299 (13,3) 
Total 568 (100,0) 1 680 (100,0) 2 248 (100,0) 
Khi2=104,6  ddl=6  p=0,001  (Très significatif)4f. Organisation : nombre de dimanches de 
garde/an /1a. Sexe Une femme Un homme Total 
aucun  169 (31,4) 233 (14,3) 403 (18,6) 
moins d'un dimanche sur 3 229 (42,6) 821 (50,3) 1 050 (48,4) 
un dimanche sur 3 8  (1,6) 95 (5,8) 104 (4,8) 
moins d'un dimanche sur 2 35  (6,5) 193 (11,8) 228 (10,5) 
un dimanche sur 2 40 (7,4) 136 (8,3) 176 (8,1) 
plus d'un dimanche sur 2 34 (6,3) 121 (7,4) 155 (7,1) 
tous les dimanches 23 (4,2) 32 (2,0) 55 (2,5) 
Total 539 (100,0) 1 631 (100,0) 2 170 (100,0) 
Khi2=98,4  ddl=4  p=0,001  (Très significatif) 5b. Revenus structure familiale : tranche de 
revenu des activités du conjoint (en euros nets 
annuels) / 
1a. Sexe 
Une femme Un homme Total 
< 20 000 € 54 (16,8) 333 (45,2) 387 (36,6) 
de 20 000 à 40 000 € 127 (39,6) 256 (34,7) 383 (36,2) 
de 40 000 à 60 000 € 80 (24,9) 94 (12,7) 174 (16,4) 
de 60 000 à 90 000 € 39 (12,2) 40 (5,4) 79 (7,4) 
> 90 000 € 21 (6,5) 15 (2,0) 36 (3,4) 
Total 321 (100,0) 737 (100,0) 1 058 (100,0) 
Khi2=107,2  ddl=6  p=0,001  (Très significatif)5c. Métier et statut du conjoint / 
1a. Sexe Une femme Un homme Total 
ASV salarié(e) 1 (0,3) 67 (6,0) 68 (4,6) 
Autre en libéral 55 (14,6) 135 (12,2) 190 (12,8) 
Autre, n'exerce pas 8 (2,1) 95 (8,6) 103 (6,9) 
Autre, salarié 164 (43,2) 481 (43,5) 646 (43,4) 
Vétérinaire en libéral 121 (31,8) 147 (13,3) 268 (18,0) 
Vétérinaire, n'exerce pas 5 (1,4) 30 (2,7) 35 (2,3) 
Vétérinaire salarié(e) 25 (6,7) 153 (13,8) 179 (12,0) 
Total 381 (100,0) 1 107 (100,0) 1 488 (100,0) 
Khi2=40,1  ddl=3  p=0,001  (Très significatif) 5d. Acte vétérinaire - 1ère citation / 1a. Sexe 
Une femme Un homme Total 
Soin 334 (55,1) 700 (40,4) 1 034 (44,2) 
Diagnostic 158 (26,2) 605 (34,9) 763 (32,6) 
Accueil client 76 (12,6) 305 (17,6) 381 (16,3) 
Gagner argent 37 (6,1) 123 (7,1) 161 (6,9) 
Total 606 (100,0) 1 733 (100,0) 2 339 (100,0) 
Khi2=14,9  ddl=6  p=0,021  (Significatif) 
5e. Valeur argent - 1ère citation / 1a. Sexe 
Une femme Un homme Total 
Indépendance 331 (53,6) 831 (47,1) 1 162 (48,8) 
Confort 140 (22,7) 510 (28,9) 650 (27,3) 
Besoin 97 (15,7) 241 (13,7) 338 (14,2) 
Mal nécessaire 33 (5,3) 111 (6,3) 144 (6,0) 
Indifférence 8 (1,3) 32 (1,8) 40 (1,7) 
Richesse 5 (0,7) 15 (0,8) 19 (0,8) 
Autre 5 (0,7) 23 (1,3) 28 (1,2) 
Total 618 (100,0) 1 763 (100,0) 2 381 (100,0) 
Khi2=19,3  ddl=3  p=0,001  (Très significatif) 
5f. Valeur travail - 1ère citation / 1a. Sexe 
Une femme Un homme Total 
Réalisation personnelle 458 (75,1) 1 135 (65,6) 1 593 (68,1) 
Argent 111 (18,2) 447 (25,8) 558 (23,8) 
Reconnaissance sociale 33 (5,4) 114 (6,6) 147 (6,3) 
Autre 8 (1,3) 35 (2,0) 42 (1,8) 
Total 610 (100,0) 1 730 (100,0) 2 340 (100,0) 
Signification acte vétérinaire
Khi2=24,8  ddl=2  p=0,001  (Très significatif) 5d. SCORE : soigner / 1a. Sexe 
Une femme Un homme Total 
Faible 62  (10,3) 249 (14,3) 311 (13,3) 
Moyen 63 (10,4) 294 (16,8) 356 (15,2) 
Elevé 479 (79,4) 1 201 (68,9) 1 680 (71,6) 
Total 604 (100,0) 1 744 (100,0) 2 348 (100,0) 
Khi2=7,33  ddl=2  p=0,025  (Significatif) 5d. SCORE : diagnostic / 1a. Sexe
Une femme Un homme Total 
Faible 52 (8,6) 219 (12,5) 271 (11,5) 
Moyen 136 (22,6) 351 (20,1) 487 (20,7) 
Elevé 415 (68,8) 1 175 (67,4) 1 590 (67,7) 
Total 604 (100,0) 1 744 (100,0) 2 348 (100,0) 
Khi2=15,4  ddl=2  p=0,001  (Très significatif) 
5d. SCORE : accueillir un client / 1a. Sexe
Une femme Un homme Total 
Faible 102 (16,8) 365 (20,9) 467 (19,9) 
Moyen 279 (46,2) 651 (37,3) 930 (39,6) 
Elevé 223 (36,9) 728 (41,8) 951 (40,5) 
Total 604 (100,0) 1 744 (100,0) 2 348 (100,0) 
Khi2=25,6  ddl=2  p=0,001  (Très significatif) 
5d. SCORE : gagner de l’argent / 1a. Sexe
Une femme Un homme Total 
Faible 441 (73,0) 1 074 (61,6) 1 515 (64,5) 
Moyen 87 (14,5) 357 (20,5) 444 (18,9) 
Elevé 76 (12,5) 314 (18,0) 389 (16,6) 
Total 604 (100,0) 1 744 (100,0) 2 348 (100,0) 
Signification valeur argent
Khi2=0,904  ddl=2  p=0,642  (Peu significatif) 5e. SCORE : indépendance / 1a. Sexe 
Une femme Un homme Total 
Faible 18 (2,9) 63 (3,6)  81 (3,4) 
Moyen 29 (4,8) 91 (5,2) 120 (5,1) 
Elevé 557 (92,3) 1 590 (91,2) 2 147 (91,5) 
Total 604 (100,0) 1 744 (100,0) 2 348 (100,0) 
Khi2=0,278  ddl=2  p=0,871  (Peu significatif) 5e. SCORE : richesse / 1a. Sexe 
Une femme Un homme Total 
Faible 201 (33,3) 570 (32,7) 771 (32,8) 
Moyen 332 (55,1) 957 (54,8) 1 289 (54,9) 
Elevé 70 (11,7) 217 (12,5) 288 (12,3) 
Total 604 (100,0) 1 744 (100,0) 2 348 (100,0) 
Khi2=3,43  ddl=2  p=0,178  (Peu significatif) 5e. SCORE : argent / 1a. Sexe 
Une femme Un homme Total 
Faible 44 (7,2) 153 (8,8) 197 (8,4) 
Moyen 116 (19,2) 377 (21,6) 493 (21,0) 
Elevé 444 (73,5) 1 215 (69,6) 1 659 (70,6) 
Total 604 (100,0) 1 744 (100,0) 2 348 (100,0) 
Khi2=7,73  ddl=2  p=0,021  (Significatif) 
5e. SCORE : confort / 1a. Sexe
Une femme Un homme Total 
Faible 44 (7,2) 130 (7,4) 173 (7,4) 
Moyen 191 (31,6) 451 (25,8) 642 (27,3) 
Elevé 369 (61,1) 1 164 (66,7) 1 533 (65,3) 
Total 604 (100,0) 1 744 (100,0) 2 348 (100,0) 
Khi2=0,662  ddl=2  p=0,723  (Peu significatif) 5e. SCORE : indifférence / 1a. Sexe 
Une femme Un homme Total 
Faible 282 (46,7) 788 (45,2) 1 069 (45,5) 
Moyen 298 (49,4) 877 (50,2) 1 174 (50,0) 
Elevé 24 (4,0) 80 (4,6) 104 (4,4) 
Total 604 (100,0) 1 744 (100,0) 2 348 (100,0) 
Khi2=2,11  ddl=2  p=0,349  (Peu significatif) 5e. SCORE : mal nécessaire / 1a. Sexe 
Une femme Un homme Total 
Faible 261 (43,2) 774 (44,4) 1 035 (44,1) 
Moyen 278 (46,0) 752 (43,1) 1 029 (43,8) 
Elevé 65 (10,8) 219 (12,5) 284 (12,1) 
Total 604 (100,0) 1 744 (100,0) 2 348 (100,0) 
Signification valeur travail 
Khi2=5,30  ddl=2  p=0,069  (Assez significatif) 5f. SCORE : argent / 1a. Sexe 
Une femme Un homme Total 
Faible 19 (3,1) 67 (3,8) 86 (3,6) 
Moyen 182 (30,2) 446 (25,5) 628 (26,8) 
Elevé 402 (66,6) 1 232 (70,6) 1 634 (69,6) 
Total 604 (100,0) 1 744 (100,0) 2 348 (100,0) 
Khi2=2,37  ddl=2  p=0,306  (Peu significatif) 5e. SCORE : reconnaissance sociale / 1a. Sexe 
Une femme Un homme Total 
Faible 35 (5,7) 132 (7,6) 167 (7,1) 
Moyen 341 (56,5) 974 (55,8) 1 315 (56,0) 
Elevé 228 (37,8) 638 (36,6) 866 (36,9) 
Total 604 (100,0) 1 744 (100,0) 2 348 (100,0) 
Khi2=13,2  ddl=2  p=0,002  (Très significatif) 
5f. SCORE : réalisation personnelle / 1a. Sexe Une femme Un homme Total 
Faible 21 (3,5) 70 (4,0) 91 (3,9) 
Moyen 36 (6,0) 191 (11,0) 228 (9,7) 
Elevé 546 (90,5) 1 483 (85,0) 2 029 (86,4) 
Total 604 (100,0) 1 744 (100,0) 2 348 (100,0) 
Khi2=27,5  ddl=4  p=0,001  (Très significatif) 6a. Nombre total d'enfants /1a. Sexe Une femme Un homme Total 
Aucun 39 (8,3) 83 (5,8) 122 (6,4) 
1 enfant 120 (25,5) 302 (21,3) 422 (22,4) 
2 enfants 184 (39,1) 480 (33,8) 664 (35,1) 
3 enfants 107 (22,7) 412 (29,0) 519 (27,5) 
4 enfants et plus 20 (4,3) 142 (10,0) 162 (8,6) 
Total 470 (100,0) 1 420 (100,0) 1 890 (100,0) 
Khi2=3,23  ddl=3  p=0,358  (Peu fiable. Valeurs théoriques 
inférieures à 5 : 2) 6a. Effectif d’enfants à charge de 0 à 3 ans /1a. Sexe Une femme Un homme Total 
Aucun 44 (24,6) 105 (29,9) 149 (28,2) 
1 enfant 115 (65,1) 202 (57,7) 318 (60,2) 
2 enfants 16 (9,2) 42 (12,0) 58 (11,0)
3 enfants et plus 2 (1,1) 1 (0,4) 3 (0,6) 
Total 177 (100,0) 351 (100,0) 528 (100,0) 
Khi2=6,08  ddl=3  p=0,106  (Peu significatif) 6a. Effectif d’enfants à charge de 3 à 11 ans /1a. 
Sexe Une femme Un homme Total 
Aucun 38 (14,9) 96 (16,0) 134 (15,6) 
1 enfant 98 (38,6) 253 (41,9) 351 (40,9) 
2 enfants 102 (40,1) 195 (32,3) 297 (34,6) 
3 enfants et plus 16 (6,4) 59 (9,8) 76 (8,8) 
Total 254 (100,0) 604 (100,0) 857 (100,0) 
Khi2=5,39  ddl=3  p=0,144  (Peu significatif) 6a. Effectif d’enfants à charge de 11 à 18 ans /1a. 
Sexe Une femme Un homme Total 
Aucun 38 (19,5) 93(13,4) 131 (14,8) 
1 enfant 89 (45,0) 317 (46,1) 406 (45,8) 
2 enfants 58 (29,5) 221 (32,1) 279 (31,5) 
3 enfants et plus 12 (6,0) 58 (8,4) 70 (7,9) 
Total 197 (100,0) 689 (100,0) 886 (100,0) 
Khi2=21,3  ddl=3  p=0,001  (Très significatif) 6a. Effectif d’enfants à charge de plus de 18 ans 
/1a. Sexe Une femme Un homme Total 
Aucun 38 (29,6) 98 (14,0) 136 (16,4) 
1 enfant 50 (38,7) 289 (41,3) 339 (40,9) 
2 enfants 29 (22,1) 201 (28,8) 230 (27,8) 
3 enfants et plus 12 (9,5) 111 (15,9) 123 (14,9) 
Total 130 (100,0) 699 (100,0) 828 (100,0) 
Khi2=271,6  ddl=3  p=0,001  (Très significatif) 6b. Temps consacré aux enfants, par rapport à 
l'autre parent /1a. Sexe  Une femme Un homme Total 
de 11 à 24 % 5 (3,8) 148 (29,2) 153 (23,7) 
de 25 à 49 % 22 (16,0) 302 (59,6) 325 (50,2) 
de 50 à 74 % 84 (60,6) 46 (9,0) 130 (20,1) 
de 75 à 89 % 27 (19,7) 11 (2,2) 38 (6,0) 
Total 139 (100,0) 507 (100,0) 646 (100,0) 
Khi2=187,5  ddl=2  p=0,001  (Très significatif) 6c. Pourcentage de la charge financière des 
enfants assumée / 
1a. Sexe Une femme Un homme Total 
0-30% 66 (15,8) 62 (4,7) 128 (7,4) 
40-60% 237 (56,4) 400 (30,7) 637 (36,9) 
70-100% 117 (27,8) 843 (64,6) 960 (55,6) 
Total 420 (100,0) 1 305 (100,0) 1 725 (100,0)  
Khi2=0,159  ddl=1  p=0,693  (Peu significatif) 7a. Si conjoint vétérinaire, lieu commun 
d'exercice /1a. Sexe Une femme Un homme Total 
Non 109 (53,5) 254 (55,5) 364 (54,9) 
Oui 95 (46,5) 204 (44,5) 299 (45,1) 
Total 205 (100,0) 458 (100,0) 663 (100,0) 
Khi2=760,9  ddl=2  p=0,001  (Très significatif) 7b. Temps consacré à la vie domestique, par 
rapport à l'autre membre du couple/1a. Sexe Une femme Un homme Total 
0-20% 36 (7,1)  954 (59,6) 990 (47,0) 
30-70% 258 (51,2) 615 (38,4) 873 (41,4) 
80-100% 211 (41,7) 33 (2,1) 244 (11,6) 
Total 504 (100,0) 1 602 (100,0) 2 107 (100,0) 
Khi2=0,000  ddl=1  p=0,999  (Très significatif) 7b. Aide à domicile/1a. Sexe Une femme Un homme Total 
Non 182 (42,8)  495 (42,8)  677 (42,8) 
Oui 243 (57,2) 663 (57,2) 906 (57,2) 
Total 425 (100,0) 1 158 (100,0) 1 583 (100,0) 
Khi2=70,6  ddl=2  p=0,001  (Très significatif) 7c. Choix du lieu de travail /1a. Sexe  Une femme Un homme Total 
A  influencé celui de mon conjoint 111 (24,3) 515 (35,5) 626 (32,8) 
A été influencé par mon conjoint 153 (33,3) 227 (15,7) 380 (19,9) 
Le choix a été fait en commun 194 (42,4) 707 (48,8) 902 (47,3) 
Total 458 (100,0) 1 449 (100,0) 1 908 (100,0) 
Khi2=84,7  ddl=5  p=0,001  (Très significatif) 7d. Critère choix du temps de travail /  
1a. Sexe Une femme Un homme Total 
Autres 9 (2,8) 47 (4,5) 56 (4,1) 
Goût du travail 36 (11,3) 111 (10,7) 148 (10,9) 
Pas eu le choix 135 (41,9) 564 (54,5) 699 (51,5) 
Revenus 16 (5,1) 95 (9,2) 111 (8,2) 
Temps libre 25 (7,9) 111 (10,7) 137 (10,1) 
Vie de famille 100 (31,0) 107 (10,4) 207 (15,3) 
Total 322 (100,0) 1 036 (100,0) 1 358 (100,0) 
Khi2=121,9  ddl=1  p=0,001  (Très significatif) 9a. Allocations maternité : avis en tant que 
personne concernée (hommes et femmes) /1a. 
Sexe Une femme Un homme Total 
Suffisantes 231 (49,7) 891 (77,7) 1 123 (69,6) 
Insuffisantes 235 (50,3) 256 (22,3) 490 (30,4) 
Total 466 (100,0) 1 147 (100,0) 1 613 (100,0) 
Khi2=12,7  ddl=1  p=0,001  (Très significatif) 9b. Allocations maternité : avis en tant que 
collaborateurs (hommes et femmes) /1a. Sexe Une femme Un homme Total 
Suffisantes 84 (63,2) 626 (78,0) 710 (75,9) 
Insuffisantes 49 (36,8) 177 (22,0) 225 (24,1) 
Total 133 (100,0) 802 (100,0) 935 (100,0) 
Khi2=5,20  ddl=3  p=0,156  (Peu significatif) 9a. Indemnités journalières (personnes 
concernées) / 1a. Sexe Une femme Un homme Total 
< 100 € 11 (14,8) 5 (7,1) 16 (11,1) 
100 € 14 (19,1) 23 (33,9) 38 (26,2) 
101-150 € 31 (40,9) 25 (35,7) 55 (38,4)
> 150 € 19 (25,2) 16(23,2) 35 (24,3) 
Total 75 (100,0) 69 (100,0) 144 (100,0) 
Khi2=12,8  ddl=4  p=0,013  (Très significatif) 10a. Niveau de satisfaction-plan personnel 
(temps libre) / 1a. Sexe Une femme Un homme Total 
Très faible 60 (10,3) 175 (10,7) 235 (10,6) 
Faible 121 (20,8) 412 (25,1) 534 (24,0) 
Moyen 197 (33,8) 557 (33,8) 754 (33,8) 
Elevé 135 (23,2) 378 (23,0) 513 (23,0) 
Très élevé 69 (11,9) 123 (7,5) 193 (8,6) 
Total 582 (100,0) 1 646 (100,0) 2 228 (100,0) 
Khi2=14,4  ddl=4  p=0,006  (Très significatif) 10a. Niveau de satisfaction-plan personnel (vie 
sociale) / 1a. Sexe Une femme Un homme Total 
Très faible 47 (8,1) 102 (6,3) 149 (6,7) 
Faible 76 (13,0) 237 (14,5) 313 (14,1) 
Moyen 218 (37,7) 660 (40,3) 879 (39,7) 
Elevé 170 (29,4) 517 (31,6) 687 (31,0) 
Très élevé 68 (11,8) 120 (7,3) 188 (8,5) 
Total 579 (100,0) 1 637 (100,0) 2 216 (100,0) 
Khi2=15,0  ddl=4  p=0,005  (Très significatif)10a. Niveau de satisfaction-plan personnel (vie 
à deux, en couple) / 1a. Sexe Une femme Un homme  Total 
Très faible 44 (8,3) 68 (4,3) 112 (5,3) 
Faible 55 (10,2) 141 (8,8) 195 (9,2) 
Moyen 183 (34,1) 547 (34,4) 730 (34,3) 
Elevé 164 (30,5) 543 (34,1) 707 (33,2) 
Très élevé 91(17,0) 293 (18,4) 384 (18,0) 
Total 537 (100,0) 1 591 (100,0) 2 128 (100,0) 
Khi2=18,8  ddl=4  p=0,001  (Très significatif) 10a. Niveau de satisfaction-plan personnel 
(enfants) / 1a. Sexe Une femme Un homme Total 
Très faible 44 (9,3) 73  (5,1) 117 (6,1)
Faible 35 (7,5) 172 (12,0) 207 (10,9) 
Moyen 139 (29,8) 474 (33,1) 614 (32,3) 
Elevé 151 (32,2) 436 (30,4) 586 (30,9) 
Très élevé 98 (21,1) 278  (19,4) 376 (19,8) 
Total 467 (100,0) 1 432 (100,0) 1 899 (100,0) 
Khi2=27,0  ddl=4  p=0,001  (Très significatif) 10b. Niveau de satisfaction-plan professionnel 
(épanouissement) / 1a. Sexe Une femme Un homme Total 
Très faible 10 (1,8) 62 (3,7) 72 (3,2) 
Faible 15 (2,6) 81 (4,9) 96 (4,3) 
Moyen 132 (22,6) 479 (29,0) 611 (27,4) 
Elevé 286 (49,2) 733 (44,5) 1 019 (45,7) 
Très élevé 138 (23,8) 294 (17,8) 432 (19,4) 
Total 581 (100,0) 1 649 (100,0) 2 231 (100,0) 
Khi2=5,53  ddl=4  p=0,236  (Peu significatif) 10b. Niveau de satisfaction-plan professionnel 
(argent) / 1a. Sexe Une femme Un homme Total 
Très faible 29 (5,1) 64 (3,9) 94 (4,2) 
Faible 67 (11,6) 184 (11,2) 251 (11,3) 
Moyen 244 (42,2) 647 (39,3) 891 (40,1) 
Elevé 190 (32,9) 574 (34,9) 764 (34,4) 
Très élevé 48 (8,2) 177 (10,7) 224 (10,1) 
Total 579 (100,0) 1 646 (100,0) 2 224 (100,0) 
Khi2=14,4  ddl=4  p=0,006  (Très significatif) 10b. Niveau de satisfaction-plan professionnel 
(reconnaissance social) /  
1a. Sexe 
Une femme Un homme Total 
Très faible 25 (4,4) 75 (4,7) 100 (4,6) 
Faible 45 (8,0) 172 (10,8) 217 (10,1) 
Moyen 188 (33,5) 586 (36,9) 775 (36,0) 
Elevé 220 (39,2) 602 (37,9) 823 (38,2) 
Très élevé 83 (14,8) 156 (9,8) 239 (11,1) 
Total 562 (100,0) 1 591 (100,0) 2 153 (100,0) 
Khi2=12,4  ddl=4  p=0,015  (Très significatif) 
11. Verbatim / 1a. Sexe Une femme Un homme Total 
Commentaire négatif 22 (23,9) 62 (30,7) 84 (28,6) 
Commentaire positif 13 (14,1) 32 (16,0) 45 (15,4) 
Maternité 24 (26,1) 21 (10,4) 45 (15,4) 
Charges sociales 25 (26,8) 59 (29,4) 84 (28,6) 
Gestion des temporalités 8 (9,2) 27 (13,5) 36 (12,1) 
Total 93 (100,0) 201 (100,0) 294 (100,0) 
Tris croisés sur le sexe/âge
Khi2=85,2  ddl=5  p=0,001  (Très significatif) 
1b. Mode de Vie / 




















































* Entre parenthèse : les pourcentages en colonnes
Khi2=254,2  ddl=15  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 2)  
V de Cramer=0,242 1c. Situation matrimoniale / 







































Divorcé(e) 7 (2,4) 21(11,2)
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Khi2=140,3  ddl=20  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 3)  V 
de Cramer=0,146 3a. Motivations (soigner) /  



























































































Khi2=106,6  ddl=20  p=0,001  (Très significatif)  V de Cramer=0,129 
3b. Motivations (vivre à la 
campagne) /  


























































































Khi2=208,9  ddl=20  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures 
à 5 : 3)  V de Cramer=0,179 3c. Motivations (amour des animaux) /


























































































       
Khi2=62,7  ddl=20  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 1)  V 
de Cramer=0,098 3d. Motivations (intérêt des 
études) /  





H/ < 40 
ans



















































































Khi2=45,6  ddl=20  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 1)  V 
de Cramer=0,085 3e. Motivations (prestige de la 
profession) /  





H/ < 40 
ans



















































































Khi2=105,4  ddl=20  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 1)  V 
de Cramer=0,128 3f. Motivations (revenus) /  






H/ < 40 
ans



















































































Khi2=34,5  ddl=20  p=0,023  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 1)  V de 
Cramer=0,074 3g. Motivations (maîtrise du temps 
de travail) /  





H/ < 40 
ans



















































































Khi2=74,8  ddl=20  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 1)  V 
de Cramer=0,107 3h. Motivations (être son propre 
patron) /  
1a. Sexe /1d. Classe d'âge F/ < 40 ans
F /40-49 
ans
F/50 ans + H/ < 40 
ans



















































































Khi2=209,0  ddl=30  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 6)  V de 
Cramer=0,15 4a. Activité individuelle 
actuelle / 





H/ < 40 
ans











































































































Khi2=90,2  ddl=10  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 7)  V 
de Cramer=0,197 4d. Mode d’exercice /  




















































       
Khi2=2,69  ddl=5  p=0,75  (Peu significatif) 
4a. Spécialité / 




















































Khi2=47,8  ddl=15  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 1)  V 
de Cramer=0,102 4b. Région /  














































































       
Khi2=105,9  ddl=15  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs. théoriques inférieures à 5 :1)  V de 
Cramer=0,134 4c. Nombre total de vétérinaires 
(hommes et femmes) /  





H/ < 40 
ans






































































Khi2=45,4  ddl=20  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 1)  V 
de Cramer=0,102 4c. Nombre total d'employés 
vétérinaires (hommes et femmes) 



























































































Khi2=90,5  ddl=30  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 2)  V 
de Cramer=0,105 
4c. Nombre total d’ASV (hommes 





















































































































Khi2=186,2  ddl=5  p=0,001  (Très significatif) 
4d. Temps de travail /  



















































       
Khi2=26,4  ddl=5  p=0,001  (Très significatif) 
4d. Nombre de structure 
d’exercice /  
1a. Sexe-1d. Age




















































       
Khi2=89,9  ddl=5  p=0,001  (Très significatif) 
4d. Nature de l’installation / 1a. 




















































Khi2=17,3  ddl=5  p=0,004  (Très significatif) 
4e. Nature de la situation 



















































Khi2=204,8  ddl=10  p=0,001  (Très significatif)  V de Cramer=0,314 
4f. Organisation : nombre 
d’heures travaillées/  




















(4,8) 33 (5,2) 
158
(7,6)







































Khi2=26,5  ddl=20  p=0,148  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 6)  
V de Cramer=0,063 4f. Organisation : heure 
habituelle de fin de journée /  



























































































Khi2=125,2  ddl=15  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 1)  
V de Cramer=0,1694f. Organisation : nombre de 
jours libres du lundi au vendredi/ 














































































Khi2=53,5  ddl=30  p=0,005  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 5)  V 
de Cramer=0,079 4f. Organisation : nombre de 
samedis travaillés/an / 





















































































































Khi2=159,7  ddl=30  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 4)  
V de Cramer=0,136 
4f.Organisation : nombre de 
dimanches de garde/an /1a. 
Sexe-1d. Age 





















































































































Khi2=129,8  ddl=20  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 3)  
V de Cramer=0,145 4f. Organisation : nombre de 
soirs de garde/semaine / 
1a. Sexe-1d. Age



























































































Khi2=47,8  ddl=20  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 1)  
V de Cramer=0,084 
4f. Organisation : nombre de 
semaines de vacances/an / 




















(1,0) 19 (2,7) 
60
(2,7)

































































Khi2=65,4  ddl=15  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 1)  
V de Cramer=0,121 
4h. Modifications d'horaires 
dans l'avenir / 
1a. Sexe-1d. Age














































































Khi2=304,9  ddl=10  p=0,001  (Très significatif)  V de Cramer=0,364 
5a. Revenus structure familiale : 
part de l'activité vétérinaire/ 
1a. Sexe-1d. Age

































































Khi2=307,6  ddl=20  p=0,001  (Très significatif)  V de Cramer=0,214 
5b. Revenus structure familiale : 
tranche de revenu des activités 
(en euros nets annuels) / 
1a. Sexe-1d. Age



























































































Khi2=125,6  ddl=20  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs ( théoriques inférieures à 5 : 4)  
V de Cramer=0,199 ( 5b. Revenus structure familiale : 
tranche de revenu des activités 
du conjoint (en euros nets 
annuels) / 
1a. Sexe-1d. Age











ans + Total  







































de 60 000 à 90 000 € 20(10,6)
14

































Khi2=290,9  ddl=30  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 6)  
V de Cramer=0,221 
5c. Métier et statut du conjoint / 













































































































Khi2=76,7  ddl=15  p=0,001  (Très significatif)  V de Cramer=0,128 5d. Acte vétérinaire - 1ère 
citation / 1a. Sexe / 1d. Classe 













































































Khi2=69,0  ddl=30  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 11)  
V de Cramer=0,085 5f. Argent - 1ère citation / 1a. 





















































































































Khi2=39,9  ddl=15  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 3)  
V de Cramer=0,092 5g. Travail - 1ère citation / 1a. 












































































Signification Acte vétérinaire 
Khi2=27,8  ddl=10  p=0,002  (Très significatif)  V de Cramer=0,109 5d. SCORE : soigner /  

































































Khi2=19,4  ddl=10  p=0,036  (Significatif)  V de Cramer=0,091 5d. SCORE : diagnostic /  

































































Khi2=20,7  ddl=10  p=0,023  (Significatif)  V de Cramer=0,094 5d. SCORE : accueillir un client /

































































Khi2=34,6  ddl=10  p=0,001  (Très significatif)  V de Cramer=0,122 5d. SCORE : gagner de l’argent /  


































































Khi2=4,84  ddl=10  p=0,902  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 2)  V 
de Cramer=0,046 5e. SCORE : indépendance /  

































































Khi2=14,8  ddl=10  p=0,139  (Peu significatif)  V de Cramer=0,08 5e. SCORE : richesse /  

































































Khi2=18,2  ddl=10  p=0,052  (Significatif)  V de Cramer=0,088 5e. SCORE : besoin /

































































Khi2=30,6  ddl=10  p=0,001  (Très significatif)  V de Cramer=0,114 5e. SCORE : confort /  

































































Khi2=24,3  ddl=10  p=0,007  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 1)  
V de Cramer=0,102 5e. SCORE : indifférence /  


































































Khi2=18,8  ddl=10  p=0,042  (Significatif)  V de Cramer=0,09 5e. SCORE : mal nécessaire /  




































































Khi2=21,4  ddl=10  p=0,018  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 1)  V 
de Cramer=0,0965f. SCORE : argent / 


































































Khi2=26,4  ddl=10  p=0,003  (Très significatif)  V de Cramer=0,106 5f. SCORE : argent / 


































































Khi2=26,1  ddl=10  p=0,004  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 1)  V de 
Cramer=0,106 5f. SCORE: réalisation 
personnelle / 1a. Sexe / 1d. 
Classe d’âge 




























































Khi2=227,5  ddl=20  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 1)  
V de Cramer=0,201 
6a. Nombre total d'enfants /1a. 
Sexe-1d. Age 



























































































Khi2=100,9  ddl=15  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 
10)  V de Cramer=0,31 6a. Effectif d’enfants à charge de 0 à 3 ans / 





































































Khi2=110,1  ddl=15  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 4)  V 
de Cramer=0,254 6a. Effectif d’enfants à charge de 3 à 11 ans / 





H/ < 40 
ans


































































Khi2=356,6  ddl=15  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 4)  
V de Cramer=0,449 6a. Effectif d’enfants à charge de 
11 à 18 ans / 












































































Khi2=378,3  ddl=15  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 2)  
V de Cramer=0,479 6a. Effectif d’enfants à charge de 




































































Khi2=262,6  ddl=15  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 5)  
V de Cramer=0,451 6b. Temps consacré aux enfants, 
par rapport à l'autre parent /1a. 















































































Khi2=201,4  ddl=10  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 1)  
V de Cramer=0,342 6c. Pourcentage de la charge 
financière des enfants assumée / 

































































Khi2=17,8  ddl=5  p=0,003  (Très significatif) 7a. Si conjoint vétérinaire, lieu 
commun d'exercice / 
1a. Sexe-1d. Age




















































Khi2=826,0  ddl=10  p=0,001  (Très significatif)  V de Cramer=0,628 7b. Temps consacré à la vie 
domestique, par rapport à l'autre 
membre du couple/ 
































































Khi2=24,6  ddl=5  p=0,001  (Très significatif) 
7b. Aide à domicile/ 




















































       
Khi2=95,9  ddl=10  p=0,001  (Très significatif)  V de Cramer=0,225 7c. Choix du lieu de travail / 
































































Khi2=133,2  ddl=25  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 5)  V de 
Cramer=0,157 
7d. Critère de choix 
du temps de travail  /  
1a. Sexe /1d. Classe 
d'âge






H/ < 40 
ans





Autres 5 (2,6) 4 (3,7) 1 (1,8) 11 (4,7) 11 (3,1) 23 (5,4) 55 (4,1) 
Goût du travail 16 (9,1) 16 (15,4) 4 (10,9) 26 (11,1) 35 (9,6) 51 (11,6) 148 (10,9) 
Pas eu le choix 85 (47,4) 36 (34,0) 13 (36,4) 128 (54,7) 188 (51,9) 246 (56,4) 695 (51,4) 
Revenus 10 (5,8) 3 (2,5) 3 (9,1) 35 (14,7) 33 (9,2) 27 (6,2) 111 (8,2) 
Temps libre 10 (5,5) 10 (9,3) 6 (16,4) 14 (5,8) 38 (10,6) 59 (13,6) 137 (10,1) 
Vie de famille 53 (29,6) 37 (35,2) 9 (25,5) 21 (8,9) 57 (15,7) 30 (6,8) 206 (15,3) 
Total 179(100,0) 106(100,0) 36(100,0) 235(100,0) 362(100,0) 436(100,0) 1 352(100,0) 
Khi2=150,7  ddl=5  p=0,001  (Très significatif) 9a. Allocations maternité : avis 
en tant que personne concernée 
(hommes et femmes) / 
1a. Sexe-1d. Age



















































Khi2=30,1  ddl=5  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 1) 9b. Allocations maternité : avis en tant que collaborateurs 
(hommes et femmes) / 




















































Khi2=8,46  ddl=15  p=0,904  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 11)  
V de Cramer=0,173 9a. Indemnités journalières / 













































































Khi2=33,6  ddl=20  p=0,029  (Significatif)  V de Cramer=0,071 10a. Niveau de satisfaction-plan 
personnel (temps libre) /  



























































































Khi2=35,1  ddl=20  p=0,02  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 1)  V 
de Cramer=0,073 10a. Niveau de satisfaction-plan 
personnel (vie sociale) /  


























































































       
Khi2=29,8  ddl=20  p=0,073  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 1)  V 
de Cramer=0,068 
10a. Niveau de satisfaction-plan 
personnel  
(vie à deux, en couple) /  
1a. Sexe /1d. Classe d'âge






H/ < 40 
ans



















































































Khi2=51,6  ddl=20  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 1)  V 
de Cramer=0,095 10a. Niveau de satisfaction-plan 
personnel (enfants) /  


























































































Khi2=53,5  ddl=20  p=0,001  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 2)  V 
de Cramer=0,09 10b. Niveau de satisfaction-plan 
professionnel (épanouissement) /


























































































Khi2=38,9  ddl=20  p=0,007  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 1)  V 
de Cramer=0,077 10b. Niveau de satisfaction-plan 
professionnel (argent) /
























































































       
Khi2=34,0  ddl=20  p=0,026  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 1)  V 
de Cramer=0,073 10b. Niveau de satisfaction-plan professionnel (reconnaissance 
sociale) /  


















































































Khi2=29,3  ddl=20  p=0,082  (Peu fiable. Valeurs théoriques inférieures à 5 : 7)  
V de Cramer=0,183 11. Verbatim / 

































































Gestion des temporalités 4 (10,3) 
3
 (8,8) 
1
 (7,7) 
6
 (11,9) 
9
(16,7)
12
 (12,8) 
36
 (12,2) 
Total 38(100,0)
37
(100,0)
17
(100,0)
52
(100,0)
52
(100,0)
96
(100,0)
292
(100,0)
